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Redactioneel
Voor u ligt het vijfde nummer van 2015 van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur.
Vlak voor de zomer is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Kamerstukken
34003) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt de vennootschapsbelasting zodanig aan te passen dat
overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-overheidsonderne-
mingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden on-
derworpen als private ondernemingen. De, nog in het Staatsblad te publiceren, wet vindt voor het eerst toepassing met
betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.
De Ruiter bespreekt in zijn bijdrage in deze editie van TvOB deze wet. Hij beoogt de meer op de private sector ge-
oriënteerde jurist inzicht te geven in de relevante verschillen die er op vennootschapsbelastinggebied tussen de publieke
en de private sector na inwerkingtreding van de wet nog bestaan. De Ruiter stelt de vraag aan de orde of met de Wet
modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een evenwichtig eindresultaat is bereikt. Hij
schetst de achtergrond van de wet en de voornaamste wetswijzigingen en geeft antwoord op deze vraag. Dat is geen
volmondig ‘ja’. Daarbij maakt de auteur de koppeling naar de rechtspraktijk en bespreekt hij enkele, praktische conse-
quenties.
Op 13 maart 2015 vond in Amsterdam het TvOB-symposium ‘Van ondernemer tot kapitaalverschaffer, over de rol
van de aandeelhouder binnen besloten en open kapitaalvennootschappen’ plaats. Een verslag van dat symposium van
de hand van Zoë Adams trof u in TvOB 2015, afl. 2 aan. In datzelfde nummer zijn ook de bijdragen gepubliceerd van
enkele redactieleden, die tijdens het symposium een voordracht hebben gehouden. In deze editie van het Tijdschrift
voor Ondernemingsbestuur vindt u de uitwerking en verdieping van de voordracht die Ger van der Sangen tijdens het
symposium hield. Hij stelt, mede naar aanleiding van de Cancun-beschikking, de vraag aan de orde of zorgplichten in
besloten vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en het
bestuur kunnen leiden tot aansprakelijkheid en een verplichting tot schadevergoeding. Wat betreft de zorgplichten jegens
aandeelhouders blijkt de bron van die zorgplicht bepalend te zijn voor de vraag of de gelaedeerde aandeelhouder een
bestuurder aansprakelijk kan stellen, en zo ja onder welke omstandigheden. Dat resulteert in een verschil in aansprake-
lijkheid ingeval een zorgplicht terug te voeren is op (i) de wet en de statuten, of (ii) een aandeelhoudersovereenkomst,
die aan de vennootschappelijke samenwerking ten grondslag ligt, zo concludeert Van der Sangen.
Naast de eerder genoemde Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen is de wetgever
ook op andere gebieden actief. In de Tweede Kamer liggen op dit moment onder meer de wetsvoorstellen van de Wet
continuïteit ondernemingen I (Kamerstukken 34128) en de Wet versterking positie curator (Kamerstukken 34253)
voor. De Eerste Kamer buigt zich over het wetsvoorstel van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Kamerstukken
34011). Het is wachten op de memorie van antwoord. Deze wetgevingsinitiatieven sluiten aan bij het ICGI Lustrum-
congres dat op 20 november 2015 in Maastricht zal plaatsvinden. Dit najaar viert het Institute for Corporate Law,
Governance and Innovation Policies (ICGI) van Maastricht University haar vijfjarig bestaan. In dat kader organiseert
het ICGI het congres ‘Kansen en bedreigingen bij herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden’.
Onze redactieleden Mieke Olaerts, Kid Schwarz en Peter van der Zanden zullen tijdens dit congres een voordracht
houden. In het nog te verschijnen nummer TvOB 2015, afl. 6 zult u de bijdragen van de sprekers tijdens dit congres
aantreffen. Een aantal redactieleden hoopt u op 20 november aanstaande te mogen begroeten.
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